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11/. LE SECTEUR ETUDIE
-=-=~=-=-=-=-=-=-
La carte pédologique de la coupure au 1/50. OOOe
Ngaoundéré Id (plateau de l'Adamaoua au Camerol,1n) a été
dressée en 1966 (voir schéma'de situation). C'est dans
ce secteur que les sols rouges étudiés dans ce rapport ont
été observés.•
Les terrains de cette carte. se partagent entra trois
bassins versants, celui de la Bini celui de la Vina et
celui du Faro.
L'altitude va de 1.300 m (reliefs résiduels à·
morphologie d'inselberg) à goO m (vallée du Rô affluent du
Faro) •.
Une ancienne surface d'altitude 1.150 m est largement
conservée à l'Est, dans le bassin de la Bini, et sur les
lignes de partage des eaux.
Elle a subi profondément une altération de type fer-
rallitique qui a donné des sols ferrallitiques typiques rou-
ges et argileux.
Le substratum de cette surface est constitué 8ssen-~
tiellement de basalte à olivine et de granites. Les basaltos
affleurent largement au Nord-Est.
Cette surface est bordée, dans le bassin du Rô, par
un système de talus pentus (relief intermédiaire) qui con- .
duit à une autre surface d'altitude 1.000 m, recouverte éga-
lement par des basaltes (plus récents) mais moins profondé-
ment ferrallitisée. Cette surface inférieure est elle-même
en cours de dissection. •
Sur le versant de la Vina la surface 1.150 ID est moins
fortement disséquée;des lambeaux en garnissent les interfluves
et les produits meubles de démolition (de couleur rouge) sont
parfois accumulésà proximité en bas-flanc des vallées.
"
r
Au cours d'une pédogénèse antérieure la surface
1.150 m a été fortement cuirassée. De nombreux affleurements
de cette cuirasse s'observent sur les interfluves. Leur tran-
che n'est dégagée que sur le front d'attaque de la surface.
Une rédistribution latérale du fer s' y observe parfois.
Depuis le façonnement de la surface inférieure la
pédogénèse est du type ferrugineux tropical et donne sur les
roches acides des sols lessivés peu argileux.
2Cette pédogériè se· a" rn"arqué également la surface
1.150 m mais son empreinte est discrète là où les anciens
sols ferrallitiques ont été conservés •.
La où il~ ont été érodé"s au contraire on observe des
sols lessivés de couleur claire, développés sur l' altération
des anciens sols. Ces sols sont tassés et peu perméables en
surface. L'érosion en nappe s'y exerce. Ils contiennent à
quelques décimètres de profondeur un niveau grossier qui
semble constituer le résidu d'érosion des anciens sols rouges.
Sorio recouvrement paraît essentiellement d'origine biologique
(étalement de buttes termitiques).
3"2(. LES TRO IS TY~ES' Dl AFFLEURIDŒNTS ",; ~
-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-
Les sols rouges à sables quartzeux qui font l'objet
de cette étude se présentent 'à l'affleurement de :trots ma-.
nières :'
1(. En auréole de quelques décamètres àquélques
centaines de mètres autour des lambeaux de sols rouges déri-
vés de basalte qui parsèment le bassin de la Vina, là où la
surface 1150 m est cbn8ervée.
Dans les colluvions rougesde bas-flanc, sos, auréoles ne
s'observent plus et tout l'affleurement contient en général
des sables quartzeux.
Les sols de ces auréoles ont environ 4 m d'épaisseur;
ils présentent parfois un niveau conc'rétionné prO'fond. peu épais
et'reposent sur une altération limoneuse friable dérivee 'du
socle cristallin.
Un liseré de cuirasse forme parfois le passage de
ces auréoles aux sols ferrugineux tropicaux lessivés de cou-
leur claire qui les entourent.
Le's sols rouges dominent le plus souvent légèrer.Jent .
ces sols lessivés. Il n'en est évidemment pius de même lors-
qu'ils ont' été colluvionnés en bas--flancs des vallées. "
2(. En bande large de 1 ou 2 kilomètres entourant
sur son côté Sud-Ouest et Sud un vaste affleurement de sols
rouges dérivés de basalte qui occupe tout le Nord-Est de la
carte (voir figure 2).
Le model~ est comparable sur ces deux variétés de
sols rouges qui ne diffèrent que par la nuance du rouge (et
couleur de poudre), l'épaisseur (encore plus grande sur
basalte) et évidemment la teneur en sables grossiers quartzeux.
Ce modelé est un modelé ferrallitique à profils transversaux
convexes avec brusque accentuation de la pente à l'approche du
fond plat et étroit des vallées.
Les interfluves sont vastes la densité de drainage
n'est que d'1 km!km2 environ; le réseau hydrographique
encaissé d'une vingtaine de mètres décrit d'amples courbes
dont le centre de courbure alterne d'une rive à l'autre
fine méandration au fond de ces vallées courbes.
4Le passage.: auX sols derivés de basal tes se fait au
Sud par une vallée importante à flancs dissy métriques
garnie" de sols hydro~orphes.
Ailleurs le passage est horizontal, progressif ou
comporte des enclaves.
Les photographies aériennes (1/50.000e) ne permettent
pas de séparer leurs affleurements. De grands arbres (Daniella
Oliveri) sont souvent plus fréquents sur les sols à sables
quartzeux.
De'nombreux affleurements de cuirasse s'y observent;
elle est toujours quartzeuse. Rarement on observe dans ceux-ci
des fragments sans quartz.
3/. Autour d'une vaste dépression marécageuse cir-
culaire (v3) qui jouxte la bande précédente.
Le sol y est épais de 4 m également mais la teneur
en sables grossiers au contraire des précédents n'augmente pas
à la base du profil.
Enfin le matériau est bien différent. C'est un méla~ge
de morceaux de granite et de morceaux d'argile gris bleutée
non sableuse.
Il s'agit vraisemblablement des projections d'un cratère
d'explosion Qui R formé la dépression. Ces projections,épDisse~
d~an~"vingtaine'de ~ètres, rèposentsurdës ~rgiles lacustres
blanches à lignite et cendrées.
Tibati
-
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DESCRIPTION
-=-=-=-=-=-
3.1./ Affleurement de type 1
La description complète d'un sol rouge à quartz
"d'auréole" (type 1) est donnée ici; pour ne pas alourdir
le texte les sols rencontrés sur les deux autres types d'af-
fleurement seront décri~succintement par comparaison.
PROFIL 76
Localisation: Route de Ngaoundéré à Tibati (pK 15); 200 m
au Nord de cette route, près d'une piste; altitude 1140 m.
Climat" : Tropical humide (1575 mm de précipitations annuelle's)
tempéré par l'altitude (température moyenne annuelle 22°2);
observation en saison sèche.
Site: Lambeau d'une surface ferrallitisée sur la ligne de
00 partage des eaux entre le bassin de la Bini et celui de la
Vina. Légère pente Nord. Dôme légèrement convexe entre 0 des
talwegs l'incisant sur 10 à 20 m d'épaisseur.
Affleurement": Auréole autour d'un affleurement de sol rouge
.dérivé de basalte ; à l'extérieur, et légèrement plus bas,
00 sols ferrugineux tropicaux lessivés (à niveau grossier)
séparés par un liseré de cuirasse. "
Matériau originel: A partir de 4 m de profondeur altération
ferrallitique rouge et argileuse de granite ; à 6 m le ma-
tériau devient limoneux et pauvre en sables grossiers ; nappe
phréatique à 9 m.
Véîétation : Savane arborée et arbustive: Terminalia dewevri,
pi iostigma thoningii, Daniella Oliveri, Harungana madagà8~a­
riensis, Hymenocardia acida etc.
Tapis graminéen en touffes, brulé.
Microrelief : Sol plan avec bandes durcies de passage de bétail.
1aible déchaussement du collet des végétaux. Très rares mor-
ceaux de basalte.
Description: Aspect général : 0"
Sol rouge, argileux, d'apparence homogène mais éclairci
et tassé à la partie supérieure. "
- Horizon concrétionné entre 2 et 3mètrr:-s de profondeur.
6- A partir de4 m, petites plages claires friables héri~
tées du matériau qui est donc ma~~~igéré.
-' A 6 ru matériau l imono-sableux :t>iânë~rosé, finement
micacé.
o - 3
HORIZONS
cm ';-a1 -Ï Horizon brun-rouge 5 YR 5/4 (poudre 5/6
!!3 en hu~ide). .
Argilo-sableux à sables grossiers quartzeux, émoussés,
ferruginisés. . -
Nombreux grains de magnétite.-
Structure lamellaire 30 x 50 mm, hauteur 10 à20 mm
Lamelles·durcies, imperméabilisées et de porosité
presque nulle sur les passages de bétail où lIon
note un éclaircissement ·sur.2 à 3 mm ;. surface du
sol poudreuse.
Fine porosité lacunail'e à la base des lamelles.
'Sous-structure polyèdrique fine et moyenne irrégu-
lièrement développée. -
Forte porosité de tube s et cavités dus à la faunes.
Chevelu racinalre assez dense pénétrant les agrégats.
Limite brutale et ondulée (lamelles)
_Séparation ".au .choc",
3 - 10 cm ~b-7 Horizon rou~e-jaune5 YR 4/6 (poudre 5/6,
2,5 YR 3/4 en humide).
Moyennement structuré • polyèdrique moyenne et fine
avec une légère·tendance pris~atique à la partie
supérieure'- Agrégats peu fragiles rougissant à l~
base. . --
Noyaux argileux (2 à 5 mm)· plus cohérents à pâte
brune et serrée.
Limite distincte de couleur.
10 - 30 cm '(02'-' HorizQn rouge jaune 5 YR 5/6' (sec et poudre)
2, '5 YR 4/4 en hl).mide.. _
Argileux.à sableS'grossiers; nombreux grains de
magnétite. .
Moyennement structuré : polyèqrique grossière
agrégats fragiles ; sous-structure plus fine.
Dur, sonore, poreux. Horizon de consist-anc.e.
30-60 cm CB.1bi-Ï Horizon rouge-jaune 5 YR 5/7 (rouge foncé enhumld~ 10' R 3/6). -
Argileux avec grains de magnétite ; noyaux argileux
cohérents nombreux.
60 - 200
200 - 330
330 - 400
400 - 600
7
~B?T.:7 Horizon rouge 2,5 YR 5/8, argileux avec
qU~Hques noyaux.
FaiblellJent structuré : polyèdrique grossière.
Peu dur, no~breuses radicelles.
Grains de magnétite.
~B2 f -7 Horizon concrétionné induré à matrice
rouge 10 R 4/6 saqlo-argileuse. Concrétions
formées de roche ferruginisée, peu denses, de ,.
forme subanguleuse, parfois cassablesà la main ;
pâte jaune rouille et rouille brique, poreuse;
taille 1 à 20 mm (dominant'e 5 mm).
Sur 5 cms à la partie supérieure concrétions sans
quartz; à cuticule jaune<claire"fréquente.
Puis 15 cms environ de' carapace quartzeuse cassa-
ble au marteau.
Pas de grains m8gnétiques.·'
LBC J Horizon rouge 2,5 YR 5/8 (10 R 4/7 en
humide) .
Argilo sableux mais mal'homogéneïsé : petites
plages blanc-jaunâtre' héritées du matériau.
Faible~ent structuré : polyèdrique.
~CI -7 Horizon rouge 2,5 YR 5/8 (10 R 4/8 humide)
avec nombreuses plages blanches (10 YR 8(6) irrégu-
lières, d 'un millimètre environ ; limono-argileux,
friable, avec nombreuses lamelles de mica mordorisé.
Rares grains ne magnétite ; 25 %de sables grossiers.
600 - 900 ~C1~ -7 Horizon rouge pâle (10 R 6/6) avec plages
blanChes. Limoneux, finement micacé, pauvre en sables
grossiers (10 %). .
Limite graduelle de couleur au sommet de la
nappe phréatique.
900 - 950 ;-C11 -7 Horizon brun très pâle 10 YR 8/4 en sec
7/4 en humide (poudre 7,5 YR 7,5/4) finement
micacé, liMoneux, avec plages blanches donnant
une teinte finement hétérogène.
Friable, pulvérulent; architecture conservée?
(sondage).
Class ific ation :
Profil ferrallitique typique rouge sur matériau
argileux ; épais de 4 m, à concrétions (nomenclature des
horizons en majuscules). -
Discrète intervention a la partie supérieure dlune
pédogénèse de type ferrugineux tropical à laquelle sont at-
tribués les caractères soulignés (nomenclature des horizons en
minuscules) •
Conclusion
Remarque
8
Sol ferrallitique typique rouge sur argiles ferral:·-
litiques.
~e intergrade vers les ferrugineux tropicaQx.
fd.c.I~s .
La concentration en grains de magnétite des deux
mètres supérieurs est peut être héritée de la cOUverture
basaltique. .. .
L'homogéneïsation du sol avec des colluvions ou une
couverture de sol bàsaltique pourrait expliquer qué la teneur
en sables grossiers dans l'horizon homogène descend à15 %
(25 %dans le matériau); l'érosion en nappe aurait de nouveau
concéntré ces sables dans les 20 premiers centimètres·? Mais
le matériau paraît lui-mêm~ hétérogène \~r et Crr).
Remarque
. .
: L' horizon concrétionné est, d' altitude plus basse
que le liseré de cuirasse qui ceinture ici cette
auréole •.
NGD 76.
3.2./ Affleurement du type 2.: NGD 84
Ce profil étudié jusqu'à 3 ID est comparable à
Cependant la marque diune évolution type "ferrugin·eux
tropical" n' y apparaît pas : .....
. ;.. On pourrait expliquer ce fait par la proximité d 1 un3
butte termitique en· activité ( cavités à 2 m du prélèvement); ..
"l 'homogéneïsation ferrallit ique " , entretenue par ce. voisinage
l'emporte ici sur la différenciation en horizons. .. '.. -
L'horizon concrétionné qui débute à 3 m de profondeur
n'a pas été traversé.
La teneur en sables ~rossiers augmente fortement à
partir de 2,5 m ~ de 20 à 25 ?a dans l'borizon bomogène elle
atteint alors 40 % ; elle aUgr.lente également dans 1re horizons
de surface (30 %). Enfin les grains de magnétite deviennent
rares en dessous de 1,5 m. Ces sols portent de place en place
des affleurements de cuirasse quartzeuse entourés parfois de
gravillons ferrugineux denses.
3.3~/ Affleurement du type 3 : NGD 207
Il rappelle aussi le profil 76 mais il est légèrement
moins rouge et ne comporte pas d'horizon concrétionné.
La marque de l'évolution t'ype "ferrugineux tropical est
nette dans les premiers décimètres : lamelles durcies en sur-
face, noyaux argileux à pâte serrée difficilement humectable
humectation geu rapide de agrégats jusqu'à 40 cms (effondre-
ment à l'eaU de ces derniers en-dessous).
9La teneur en sables grossiers n'augmente pas en
profondeur; elle est de l'ordre de 20 %. On note cependant
un niveau plus sableux à 3 m et ~ne concentration dans les
deux premiers décinètres.
Les grains de magnétite se rencontrent en abondance
dans tous les échantillons mais ils restent localisés dans
les sables fins.
Enfin un léger "ventre argileux" s'observe de 0,5 à
1,5 ID : 65 %.
- On observe dans ces profils une tendance à la fis-
suration horizontale vers 60 cms ; dans les sols dérivées des
basaltes où elle est développée à différentes profondeurs
elle est utilisée par des racines principales.
L'échantillon 207 T est prélevé dans une butte ter-
mitique en activité située à 30 ID du profil:
On constatera le rôle joué par les termites dans
la remontée des bases ~ pH 7,5 ; 12 m.éq. ne bases échangea-
bles donnant un taux de satur8tion approcnant 90 %.
Ces remontées sont pauvres en sables grossiers. ,
L'activité termitique a pu contribuer à l'appauvrissement en
sables de l'horizon ho~ogène ?
Dans un profil où l'activité des termites est parti-
culièrement forte (NGD 208) la marque de l'évolution type fer-
rugineux tropical ne s'observe pas.
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4./ COMPARAISON AVEC LES SOLS SUR BASALTE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
4.1./ Morphologie: Les sols rouges sur basalte sont très
épais. On n'y trouve pas trace d~ matériau, dans la plupart
des cas, avant 5 ou 7 m de profondeur. Ils comportent rarement
un horizon concrétionné ; il a été rencontré dans un cas, à
2 m de profonde~r, sur une épaisseur de 1 m. Les concrétions
étaient des morceauX de basalte ferruginisé, ind~rés, couleur
chocolat, allongésen plaquette. Ce niveau pourrait indiquer
aussi le contact de deux coulées?
- Ils diffèrent des sols à quartz par la nuance des
horizons ; elle est plus rouge-violacée et les différences
avec la couleur de poudre est plus accusée dans les horizons
supérieurs. Exemple
Sec humide poudre poudre humide
0-5 5 YR 4/6 - 3,75 YR 3/6 5 YR 5/6 - 2,5 YR 3/6
5 - 20
20- 50
50-200 -
2,5 YR 4/6 2,5 YR 3/6
" 10 R 4/6
5 YR 5/8 2,5 YR 3/6
2,5 YR 4/6- 10 R 3/4.
Ces sols très argileux (plus de 80 %de colloïdes
dont 10 à 15 %de limons) sont riches en "pseudosables" que
l'érosion conce'ntre parfois en surface. Leur rétention d'eau
paraît plus importante. Ils sont "frais" dès 20 ou 40 cms de
profondeur en saison sèche (sous l'horizon de consistance).
Les agrégats s'effondrent alors à l'humectation tandis qu'au
dessus de 40 cm leur humectation est plus lente et leur tenue
à l'eau correcte.
Ces sols sont riches en noyaux argileux (2-10 mm)
durs, à pâte brune et serrée, difficiles à imprégner; l'acti-
vité des teI'Mites du sol ~ est très forte.
Ces noyaux argile~x qui peuvent s'observer jusqu'à
2 m de profondeur mais dont les maxima de d~eté de no~bre
et de taille sont souvent décalés en profondeur (20 à 80 cms)
se concentrent fréq~emment dans des fentes verticales q~i par-
ticipent à une structure prismatique large accompagnée d'un
foisonnement considérable.
Les plus gros prismes qui ûtteignent 1 m de hauteur
40 cms de largeur peuvent sortir du plan du profil de plus de
10 cms ! Cette structure spectaculaire est en réalité un
effet de talus qui ne préexiste pas nettement dans le sol.
L'horizon de consistance (25 - 40 cm) l'interrompt et elle
n'apparaît pas en surface.
11
~"' .' - .;- .
semblent const'ituer un ~lén'lent- préexistant dans
sont en effet utilisé's' par de grosses racines
variation de cohésion les accompagne. Il,s sont
nombre de 3 : à 40 cm à 60 cm et R 80 ou 100 cm ;
à 200 cms ...de ..pr..oi:olideur. ;....
. Plus 'tmportants sont le's plans horizontaux qui cOt!lplè-
tent· les fentes verticales précédentes pour former la structure
pr.ismatique:
IJJs
le sol ; i1.s
et une petite
en général au
plus rarement
' ..
4 ~ 2 ~1. Caractères analytiques:'
Très désaturésen bases·comme·les sols'à quartz' leur
,'taÛx de saturati'on descend en-dessous de 10 % ; leur pH' cepen-
dant se s'itue entre 5,5 et 6,0. . . . . . . '
. Ils contiennent en~iron 5 %de sobles grossiers ;
. ceux-ci sont constitués de quartz hyalins- 'ou ferruginisés
mais ausside curieux petits galets bruns, ferrugineux qu'on·
peut considérer comme des très petites concrétions ou plus
'simplement des pseudo sables plus résistants?
.Ils sont assez riches ·en grains' de rrlagnétite mais .
.pe.ux-ci sont pe!J, nombreux dans les sables 'grossiers, en pro....
fonqeurno'tamment~ .. ' . .
.. " .
. ~ ~' .
. . 4~3./Les cuirasses de 'contact
G~ BACHELIER· et A. ,LAPLANTE ( 1) ontdéc~it dans
l'Adamaoua des cuirasses formées aUx ,dépens du socle,. 'sous 'le
contact socle-"coulée .";" .
. . ..' : . . ,". . ,
Les cuirasses'quartzeuses qui parsement les affleure-
ments de sols ferrugineux tropicaux et de sols rouges à quar;tz
pourraient être de ce type. Il en est de'ci~m~de cuirasses
.. quartzeuses qui apparaissent en lIfenêtres" au sein de sols
..~basaltique~. ~..' .~ # ~ •• _,
., . Dans le secteur Nord-Est. de 'la carte étudiée - 1,a
couverture basaltique est encore épaisse; on yobsprve d'épais-
ses cuirasses lIchocolat" litées, dérivées de basalte. Elles,
reposent· sur' du 'basalte rocheux (et sont entour6es de sol~
rou.ges profonds) ; 40 ID plus bas (talus d'attaque de la sur-
face 1150 m) on observe un grès quartzeux (galets) à ci~ent .'
ferrugineux, aU contact socle-basalte. Il semble qu'on ait
affaire à la cimentation d'alluvions par des oxydes de fer ~is
en mouvement par des processus d'altération.
En conclusion, dans la région étudiée, là où la couvE:.r-:~
ture basaltique est épaisse la cuirasse s'est formée au sein c1C:~3
basaltes 1 sous l'influence pro bablement de facteurs topogra-" '
phiques ~nappes). Ce qui n'empêche pas la for~ation, en. profon-
12
deur, de "grès de contact" là où la coulée repose sur une
formation poreuse et perméable (alluvions, ancien sol ?).
Par contre lorsque la couverture basaltique est (ou
devient par altération) peu épaisse c'est bien une "cuirasse
de contact" qui apparaît.:
4.4./. Les sols de la surface 1.000 m.
La surface inférieure (altitude 1.000 m voir ctap. 1)
porte aussi des sols rouges basaltiques et des sols rouges à
sables quartzeux. Mais lesconditions 'de 'gisement de"'ces der-
niers ne sont pas ceux décrits pour la surface 1150 m. Ils
ne forment ni liseré ni bande continue autour des sols basal-
tiques, ~Bis trois petits affleurements qui jouxtent cepen-
dant les sols basaltiques. Enfin ils se retrouvent dans une
zone basse (appareMment contemporaine de la surface 1000 m)
fortement cuirassée. llssont piègés dans des affleurements de
cuirasse dégagés par l'érosion.
On ne trouve pns trace de couverture basaltique dans
cette zone cuirassée ; cette couverture est épaisse de moins
de 20 m sur la surface 1000 ID. Les sols rouges basaltiques de
cette surface inférieure, plus récente, portent parfois .une
forte empreinte de l'évolution type "ferrugineux tropical" ~
Par exemple dans un sol en pente de 10 %, la formation d'un
gley (10 R 4/2 à 5/1) lamellaire de 4 cms d'épaisseur au-des-
sus d'un horizon de consistance épais. d.0.J5Gms qui.90mmence à
10 cms de profondeur. La. percolation dans cet horizon de con-
sistance paraît très ralentie et utiliser· des surfaces lissés
qui " arment cet horizon" en lui conférant sa cohésion ; il
n'est pas affecté par 10s fentes verticales qui débutent en
dessous et réalisent une structure prismatique entre deux
plans de séparation très nets et suivis par de grosses racines,
à 25 cm et à 45 cm.
Hypothèse : La ferrallitisation de cette surface a été moins
poussée. Elle a été interrompue par l'évolution type ferrugi-
neux tropical. Le front d'altération a rarement dépassé la base
du basalte qui est cependant peu épais. Les sols rouges à quartz
observés dérivent du socle granitique sans rela.tion nette avec
les basaltes.
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5/. '." COMPARAISON AVEC LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX
-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-
Morphologie
Les autres sols de la. surface 1150 m sont lessivés,
bien différenciés en horizons .par la couleur et la texture ;
épais d'environ 50 CillS i+ reposent sur un niveau grossier d'à
peu ~rès 20 cms d'épaisseur. Sous ce niveau commence un matériau
épais et ~riable, rubefié et argileux sur deux mètres puis de
plus en plus limoneux. A partir de 3 m de profondeur apparais-
sent des secteurs clairs où l ' architecture du granite est con-
servée ; ils dominent à partir de 4 m.
L'horizon supérieur est clair, très peu perméable
\perméabilité Münz) de structure lamellaire et soumis à l'éro-
sion en nappe qui déchausse les·collets des végétaux et accumule
les sables grossiers sur des replats.
Les buttes termitique$ y sont nombreuses mais inactives.
Certaines sont fortement arasées.
L'horizon 30 - 50 cm est argileux mais sa pernH3abilité
est p1~s élevée que celle des horizons supérieurs. . .. "
Le niveau prossier est constitué d'éléments variés:
morceaux de cuirassé, vraies concrétions (1·à 3 cm) dures denses
et arrondies, concrétions de roche ferruginisée, peu résis-
tantes, irrégulières(la surface de ces éléments ferrugineux
est corrodée, cupulée ; ils paraissent en cours d'alt8ration)
enfin de petits graviers quartzeux (2 à 5 mm) qui constituent
dans certaines régionsl'ensemble de ce niveau.
Analyses (voir profil 278 chapitre 8).
Les horjzons supérieurs sont lessivés en argjle 20 %
bien que le matériau des buttes termitiques dont ils pourraient
provenir soit très argileux (60 %d'argile 10.% de limons fins).
L'horizon 30 - 50 est marqué par une accumulation
d' argile (40 %). Quant à lama.trice du niveau grossier elle
est sablo-argileuse parfois argilo-sableuse.
Ces sols sont riches en sables grossiers quartzeux :
35 à 40 %dans le matériau, 60 %dans les horizons supérieurs.
Les limons et sables fins par contre sont en faible
pourcentage, 15 %au total.
Des grains de magnétite s'observent mais dans les
sables fins uniquement.
Ces sols sont désaturés en bases (taux de saturation
inférieur à 20 %sauf dans l'horizon humifère).
Le P~. approche 6 (p~ KCl compris entre "4 et 5).
Conclusion :
Le niveau grossier qu 'on ne rencontre que dans les.
sols de la surface 1150 m semble @tre un résidu d' érosion
'de solsaYlciens. Ses éléments ferrugineux pourraient :provenir
·en partie de l'étalement (réptation, érosion en nappe) des
.. gravillons de démantèlement de cuirasse •
. . Son recouvrement paraît être essentiellement biolo-
gique et 'résulter de l'étale~ent des buttes termitiques. Les
constituants de ces édifices sont empruntés au matériau ar-
gileux sous-jacent qui paraît hérité de la pédogénèse ferral-
l ~tique antérieure. Il constitue donc le matériau du sol.
Ce sol cependant est fortement lessivé : lessivage
latéral par érosion en nappe mais aussi lessivage vertical avec
accumulation dans le profil.
Ces sols lessivés, de couleur claire, de faible per-
méabilité de surface ont été rattachés aux sols ferrugineux
tropicaux. Leur situation en altitude (température moyenne
annuelle basse 22 0 2,. pluviomètrie notable 1575 mm) et l'héri-
tage ferrâllitique (épaisse altération argileuse, désaturation
en bases) leur confèrent cependant une originalité propre.
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6./ HYPOTHESES DE FORMAT ION
-=-=-=-=~-=-----=-=-=-
Ces hypothèses'doivent obligatoirement ,expliquer les
conditions de gisement cartographiées: La répartition des
affleurements de sols rouges à quartz et des sols rouges sans
quartz rappelle assez celle des affleurements de deux forma-
tionsgéologiques horizontales et superposées •.
L'hypothèse d'un sol dérivé d'une lave contenant àu
quartz (primaire ou arraché au socle) est donc exclue dans
cette ré.3ion.
Pour expliquer l'origine des sols rouges rencontrés
dans les affleurements, des ty,pes1: 9t 2 trois hypothèses peu-
vent être bâties sur,les·donpées rassemblées dans les paragra-
phes précédents. Elles sont en accord avec les conclusions de
G. BACHELIER (bibliographie nO 2) qui a étudié des sols com-
parables au Sud-Est de Ngaoundéré.
6~ 1./ Sol dérivé directeme.nt du socle cristallin :'
Ces sols seraient àes ferrallitiques typiques rouges
contemporains des sols rouges sur basalte au~quels ils sont
juxtaposés :
- La ressemblance de ces sols formés: sur des roche's
différentes résulte de la pédogénè se ferrall i ttque qui estompe
les différences lithologique,s et impose un modelé commun :
L'hydrolyse 'des minéraux est complète et elle aboutit aux
mêmes produits de néoformation: kaolinite, ~oethite, gibbsitei
les minéraux qui ont résisté à 1 ' altération \ quartz, magn étite)
iilfluent peu s'ur, le. pédogénè se. .' ..
- Le' pourcentage de sables gro'ssiers quartzeux diminue
dans ces sols âgés parce qu'ils y sont fragmentés ou ~rogressi­
vement dissouts.
- La magnétite (de même 'que le quartz) se concèntre
dans,les premie:ss, horizons par érosion (en nappe ?) des parties
fines d'une ~ertaine tranche de sol~ ,
- Ces sols sont moins riches en sables grossiers que
les sols ferrugineux tropicaux voisi~s parce qu'ils sont ferral-
litiques et plus anciens (dissolution du quartz, argili~ation).
Ils sont comparables aux sols formés sur les projec-
tions du cratère d'explosion parce que ces projections sont
emp~untées essentiellement aU socle.,
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- Ils sont associés aux sols dérivés des basaltes
parce qu'ils sont contemporains et se retrouvent donc avec
eux dans les restes de la surface ferrallitisée~
~ Ils sont moins profonds parce que l'altération
ferrallitïque. a progressé moins rapidement dans ce granite
que dans. les coulées qui SOt:lt prismatiques (et donc perméables
en grand).. ..... . . .
- Ils sont légèrement plus bas parce que les basaltes
se sont écoulés'sur le socle granitique.
Critique :
. '"Cette hypotbèse peut 8xpliquer les sols des afflèure-
ments du type 2 mais non les étroites auréoles du type 1 qui
ont manifestement été dégagés d'une chape de sol ,basaltique.
6.2./ Support d'un sol sur'basalte
1/1a coulée s'est placée non pas sur des sols hy-
dromorphes oU peu éVoll1'éEf de vallée mais sur un sol déjà fer-
rall i tique.
Elle a été ensuite altérée sur toute son épaisseur;
dégagée alors par l'érosion elle laisse affleurer de nouveau
l'ancien sol qu'elle a entre 4·temps imprégné de solutions ou
même en~ichi en colloïdes.
2/ . Ou bien la coulée's'est déplacée sur le socle
raboté ou sur un autre type de sol. .
Puis le front de l'altération ferrallitique a dépassé
le "contact" 'socle-basalte et a développé un sol sur un ma-
tériau'mixte: bàsaltique à la partie supérieure granitique en
. dessous~.' .
L'érosion dégage obligatoirement cette dernière en
"auréole" autour des sols basaltiques mimant un sol complet.
Le passage du. front dJaltération s'est accompagné::.
également de solutions qui ont imprégné cette partie infé- .
rieure, l' enrichissant e~ fer par exemple.
Dans les deu.x cas on a affaire à un sol (ou une .
partie de sol) dérivé du. granite, non bouleversé mais qui a
. subiùneimprégnation par les sols basaltiques de couverture.
La deuxième solution ne peut cependant se réalise~
que lorsque la couverturé est ou. est devenu.e peu épaisse.
'6.3.!
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Elle expl ique mal que la cuirasse de contact s'observe
au sein des sols rouges à.qblartz ou en liseré entre ceux-ci et
les sols ferrugineux tropicaux. On s'attendrait plutôt à la
trouver entre les sols basaltiques et les sols rouges à quartz.
Homogeneisation ferrallitigue de deux matériaux
superposés.
Le matériau basaltique était peu épais (bord de
coulée) ou bien l'est' devenu (al tération et érosion, collu-
vionnement du sol basaltique).
Or la pédqgénèse ferrallitique (typique) développe
un épais horizon homagÈ.ne, argileux, de couleur vive. LI ar-
chitecture initiale de la roche, conservée dans le matériau,
y est totalement digérée. Les facteurs d'homogénéisation (les
.termites principalement) ont mélangé la. chape., de sol basalti-
que à son support dérivé du socle~ Un horizon'de 2,à 3 mètres
. d'épaisseur, riche en magnétite, est ainsi réalisé ::Sa ten~ur
en colloïdes (65 - 70 %) est inférieure à celle du spI dérivé
de basaltes (80 %). Le pourcentage de sables grossiers qui
était de 5 % dans ce dernier passe à 25 %mais. res.te inférieure
à celui du mat'éri~m 35 %. .'
Il n'est' pas surprenant, alors, que le matériau du
prof1l207 (type d'affleurement 3) qui résulte d'un mélange
.' d'origine explosive de deux roches-mères (granites et argiles
. dérivées de. sols basaltiques) porte un sol comparabl.e à celui
des affleure)Ilents du :type.1 et 2. Ceux-ci résultent en. 'e,ffet
dans cette hypothèse d 'une 'homogénéisation pédologique ·.d' un
sol dérivé du basalte et d'un matériau sous-jacent dérivé du
granite. . .
Ils doivent cependant différer. en profondeur ce qui
s' 0 bs erv,e effe ct i vement.' . .
La présence de magnétit~ 'uniqüeme~t dans les sables
~ins du profil 207 suggère que 'les morceaux d'argile gris-bleutés
ne proviennent pas de llaltération, sur place, de fragments de
basalte projetés mais qu'ils sont des projection~ du gisement
d'argiles lacustres.
Ces argiles sont elles-mêmes empruntées aux sols
basaltiques du bassin versant (et aussi è. des cendrées).
Enfin le mélange est réalisé également lors d'un col-
luvionnement "mixte" qui brasse des sols "sans quartz" à des
sols "à quartz" provenant tous deux de la pente-amont.
C'est ce qui s'observe dans le bassin de la Vina où
ces sols colluviaux sont situés en bas-flanc des interfluves et
non sur leur sommet. Celui-ci porte au contraire des affleure-
ments "à auréole", ce qui indique vraisemblablement que sont
matériau n'a pas été lui-m~me colluvioné à une époque plus
ancienne.
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7/ CONCLUSION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-,
L'hypothèse 1 ne peut expliquer les auréoles du
premier type d'affleurement. Il existe en effet à cet endroit,
une relation" très probable entre les sols rouges" à quartz· et
les sols basaltiques. "
Les hypothèses 2 et 3 rendent compte toutes deux des
conditions de gisement de ces s91s et de leur morphologie.
Ces hypothèses d'ailleurs ne s'excluent pas et ces
processus peuvent intervenir successivement dans un même profil
selon l'épaisseur de la formation basaltique.
Cette étude illustre la difficulté que l'on rencontre
en région "ferrall i tisée" lorsque l'on veut décrire le "matériau
d'un sol par le nom géologique de la roche qui paraît lui avoir
donné naissance.
L'épaisseur du terrain intéressé par cette pédogenèse est
telle que les sols peuvent participer de deux formations géolo-
giques superposées. Dans les cas extrêmes l'intensité de l'alté-
ration peut même rendre méconnaissable l'une des deux.
Le caractère co~mun aux matériaux des sols ferralliti-
ques dérivés de roche s. altérables dans ce s cond i tians (présence
de minéraux feldsp~thiques ou ferromagnésiens) est leur forte
argilitisation de type kaolinitique en présence d'oxydes de
fer et sOUv0nt d'alumine.
Leur matériau peut être cons idéré comme des "argiles
ferralli tiques" au sens granulométrique. Le taux d' argil i tisa-
tion permet ensuite des distinctions plus fines. Quant aux
formations sédimentaires héritées d'un paysage ferrallitisé
elles sont plus souvent sablo-argileuses ou argilo-sableuses.
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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
.................._ , - : ~ .
~~Ë~~~::::::::::::••••.•••:•.•.•.•••.•••.•••••••••..1..-::··-:?~: ••J:~=:~~=:-••:i~:i-·:
Ba.es fchangeab'•• ME pour 100 SI de sol
Calcium. . ..........•. ..~/.:..~.....Q, ..3.01 ~... .;lJ O~.~.....gJ--2J. 0,."-..: ~..o..6. ..
MagnéSium 11 ·ô· ...0,.&.. ..0,..4. (h.4.. ·· ~.4 ~ ..J, O',..J. 1-••0.6 .Pot~ssium : -/.. 6·01'~!.6." ..4 ...4...·.. ·D.f ·4.· ~ ..4.. '!t .J.....- g. .J.~..~.d ..
Sodium •............• ...0.1..0......Ot ..O . ...01".0.6 .tJf ..·O.6 rl.I..ll6. "~/ o..6..r.J.~ o..1I,..14..fJ.J....
Argilet "1. •••••••••••• ../.1..5.. ..51( 5..1::. 6..~ : 6.d. ~.i 11.4 11.6 ..
Limon fin % $:. .. ..6..... . 6. 8. 9. 4~ 4~ ..
Limon grossier % • . . .. . '4~"'''' a 5. 1I 5.. -;j" : ..
Sable fin % • '0" ••••••..43 ....~ ..4.D :, 9 ·A~····· ..·· 9. .ç A. .
Sable grossier 10 9S 3.....:0..4 ..4.9. IL 60 ~ U ..
MATIERE ORGANIQUE
ANALYSE MECANIQUE
COs Ca %
Ba.es tohl'" ME pour 100 9 de loi ( )
Porosité % ..••.•.•... 1 , : .
pF 3 _ _ ..
pF 4,2 ; .
pF 2,5 : _ ~ _ .
Eau utile % _ .
Instabilité structurale 1$ . . .- . , .
Perméabilité Kcmlh _ : _._ ~ ~ ..
Mat. org. totale.olo 1..~/ ..O I ~t.-û '·~I·G 4,..~ _ ..
~~~n~o;. :::::::::::I~~:i~~:~.: ..:1r.l.:·. ::·.:·.·.g;î.:·.· .:~ ~1:Z::::: :: ~~:::::..~~:::: ::~~== ::::::::~ :.-~~~:~ :::~::~ ::::::~~:~.
C/N ••••••.•••••.•••• .....4..5........ ....A-6....... . 4 ..1::. 25. :.: , .- : .
ACIDE'PHO'SPHORIQUE
·1 ~: g: ;o~a~/:~oo. :::::::1::::::.:':''': ... 1:'.:::.:'.':'::':-/.':'':..:''.:'.'...:..·.J-:.:..:: :.----;....·.I-..::.~·::.--:.·.··.::j-:.:::::::~::::.:::·l-..·.·.·..·.·.·.:-,·.-.·.·.:··:Jrr---::::.:~:::·-,:~::::~::.I
,
O. R. S. T. O. M. - 1. R. CAM
Son de Pédologie YAOUNOE
j.o.
FICHE ANALYTIQUE'
O. R.S. T. O. M. - 1. R. CAM 1 ~~E 11-·::.:.-·.·.-::.:.·.·-.:·.·.:·.'.-::·:..-:::::·-:::':::-:':':::-:':::'IN' PROfiL :~/)':f61
_S_O_"_d_e_P_éd_o_l_og_i_e__y,_A_O_U_N_DE~_--, SOL . ;.. ~ ~ ~ ~ _ ..
N° Ec~a~tillon .......•. 1.u-1- -I ..f.o.8· .. ·1.1.69.~ ;f69·2J..·I..·1.6.9.S 1·.911·..· :!: ~.:.: .
Profondeur cm .11.5..c.... .55:.()~..6 ~D 1.6:0...... .1.Jf.fJ. 1..f[~..... .. .
Couleur () .•.••..•••• .. ,' : : ;..
Refus '2 mm 10 ....••.. ...0. 0........... .. 0. /). , 4 9. :,').~
Humidité"/. ..
COs Ca·% .
ANALYSE MEcANI,QUE
r:~~~ :L~:; :i: :.:::::i:~t J!:::~i::~:5t::~;::.::;:.·:·
Sable fin "/. ........•. ~ ~......J..JI...... A.' ~.6 #.4. JI:!.. : ;;; :.
Sable grossier % .•..•. .~.tt.....-lt6'.i.1. : d.o.. :....... ...~ J:. c:., , : ;
MATIf:RE ORc.ANIQUE
~~~~;7;: :~::~::t· •••••.~•••• I~·.~· :;:.:.=;.=.:.~~:S~ 0:~~t::·: ••
ACIDE' PHOSPHORIQUE .
.1 P2 O~ tota~ 0/00' •••••• ·[ ·..··..·.. ·.. 1 ·, .. ·.., 1·· .. ·.. ·.. ·..· ·1 1 :;.:..···:.. I· ·..· : ·I·.. ··· .. ·:·~..:·,:·l,L ·:·~..··..:·I'
. P2 0 6 1 l ,100 ·l · .. . 1; : ,
. la total" ME pour 100 1 de .01 ( )
5f~~~.;,::::::::::::•.••.•••••.•••.•••.• •••....•••••...•··.I...··::·::::::t:::.=I:=:::;~::~:;::
Sodium : ! .1. 1.. , .1 :.: .;.,; ..!:.::
Base•. 'changeables ME pour 100 1 de .cI
Calcium .•.......•... D,.o..fl ..: Q/~ ~. . tJ14 : J).,.{?,.iI ff~J!'J.' .J-I..Q. :.: ,j.: ,;: .
Magnésium •...•.•••• .DI.C. fi... .(),-J" .D.,.~ : fI..,...Jt.6. IJ, ..tL 9., /1 ;, ; ..:.:;.:l.:,..;.;,:.
Potassium •.••.•• : •••• .OJ ~~ Il, .t)Lj ().,.~ :. "~f..!).'1 ..: ..f?.,o.8. (J2".J>..., , "..J.:..;!.,,-:•.:.;
Sodium •..........•.• .()./p ~,A?:1... .rhJ?..~ ~.p..J?. r?.,..J../;..,. l!l.",..C!..6 : :.::: .
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FICHE ANALYTIQUE
°S~'d~' :~~:~ - 1.v~~~~ ~ 1-.•••·.-::.-....-....-::.. .-.:.....-..:...-.:~...-.:.:.-::::~:....,:.I~~-:...-~~-...~-..~-~.~-:.~~
N° Echan'tillon 1..~l?1.1..-./. ~Pl.tI ..·~o.t.3·I·l..arN.I:tc.·T& .. I..·~o·:f6.. I ..~Qn l:·~O'll.. l
, ;:- ../ ,__ ].!JI !,. i~~~~~iul c.~.:::::::: ~.~., ". ()~~ .t.s:~~s 1I0.~~~ .:.~.~.~~ <~~ ~.~:~: '":.~....... ! ,.~,~
Refus 2 mm % .,., .. , ~ f) 0 o I!J........ .0. ~A ~;........ :
~~:i~té .Z· .::::::::::. . :..:::::: : : :'.':.::::.:: :::.:'.:.::::.::.' ::..:.:.:: :: ::.::: 1 i
ANALYSE MECANIQUE 1
Argile % •. ,., •... ". .. .."'..t... ...5'..6: ...1...1...... .. ..~/l..,.. .G.&..... I..:I.I. :f::3 6::.L.. i j
limon fin % ,.,." 1/: /1 .. . ../1..... . ~ H. ~ 1.. d..~..... 1 i
Limon ~rossier % .: , · ..·..·f .. · JI... . ~ ~ f- Q. ~ 1....... i !
~~:: ~~s~er· 'ci' :::::: .:.·'...~··~l.· ..;t::'a:::::::.':t.:.it.::::: ..:::;[9::·.· : ·.·..;t;~·.·.:·.·.· .. ·::::s{i:· : :w............ 1 1
MATIi~RE ORGANIQUE 1. 1
i 1
Mat. org. totale % ,..~./f. "1·..4.,8 ·"Ii . ...i:~. .......4.. · ..· 1 · · J.................... i 1~~~~~·r:::::::::::i3îJ~i:l?;1:j;::::.::]:=::-:.-:-:t:::·: 1 1
ACIDE PHOSPHORIQUE . 1.::,.: 1
I
lI~: g; ;o:o~I:;·· :::: :: :II 111:'1:1:1 1 i
............ ME p••, 100 • do ••1 1 1 1
Eff~;~::::::::::::••.••••••.•... '. 1••••••••••.•..•.J.......:... .·•• :••• -.I-.·~J:~=~J::-I.:::::- ,1
Bases échangeablè. ME pour 100 9 d••01 i
:.f 1Calcium -./.,. .v (Pl' -ô.tPJ-1.:S.0"../.r. (2,.&$':. 4.,.,#;: /!)~ L ·4·..IQ:,..·.: l
Magnésium •.. , .• ,. • .O"S"c, .-4. ..~".-d5:...(l,.~S'. b",l1~ D..,.d.S'. O, -:!. ~..."?"...' ! !
Potassium : (f), ~ . (h-d.. ..19,.tU~ o.l..C-.II Q,. ..4. :.P.-I ()././. o'..oJ.t: ~,..Q.4'.. ! !
~~~~.~.: · : :..~..:..:..:..:..:..: I:~~:.~ :: ~ ~ ......~~:.:.~.::: :~~::~:::: .:~~::~:~~:::: :~~ :.~ ..: : ~~:.~ :..~~:::~ ~: 1 1
s.. ·:..:..~..:..:..:..~·:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:ol::Jl~:.èC .. ':~;::it::: ·:·.i7..;::..f·.·.· ji;..·.lL: ·é;...li.· ·.· ·..:g;,;::.fi:· ·: :'.(2;:3::::::' :::~:ïi::::. 1 1
T . ';,.' • "0' , •••• '••••• ·1·SI"~l·· fll.~.. ..g:~ ..~ 1.I..~ 1:~ ..~ ,1,-.,.d.. $./..r Jl.,..l...... ;,:
Sn v Yo , , ob J.f 8 '5": S: 5':.........6 1/. .
i .
ACIDITt: ALCALINITE !
,., 1::1 Il !pH eau",'..»' , .. , , . , ~/ ..T :$.'.,.&... S, . ..:~L.>.1. i.;.S G;..,... ..fi:;..9. J:;.9.... 1 i
.............rn& J.I..,..3 )IJ,~ JI,. 3 k.,..3 /:t,.N k,..JI !I.,..!./. 6!t.3...... !
i j
SOLUTION DU SOL '1 1
~~~~~~~~ém;n~s9 , : ::.":' .' :: I ..:.·.·.·.:::::::::·::l·:·~:::·· ..·..:··.:, 1:·...·...·.·...··.....:..:.-::1 :::::::::::::::::: I.... ::.:::.·.......:::.::::::.....::::::..:.J::::::~::~:::::::: 1 1
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 1 1
---
---
..
YAOUNOESon de Pédologie
o. R. S. T. O. M. - 1. R. CAM
FICHE ANALYTIQUE
1 ~~E Il :::-:_-:::: IN' PROfiL: 1V6/j-lo1-:1SOL .'-- --1
. ( P2 0 5 tota~ 0/00 ••••••• , ' .. 1..···· , ···· 1··· ..········· .. ··, ;·· ..·:..~.. I : , ·· :·1: ·:·· · ·1·
. P2 0 5 (J 100 •••.• ,... .. . . .. ,
Bases totales ME pour 100 g de sol ( ) .. . . .
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ACIDE PHOSPHORIQUE
Baies 'changeables ME pour 100 SI d. loi
N° Echantillon 1.~P._1.9..·I ..-to."tJ 1 · ··I·~·'T·I ..·..·..· ·..·..·I · ·.. I..·..·..:, ··..···1· ..·..·· ·..·
~~~~~~~':::;.;::;:;=?:o. ••••.•••.•..:••.••.••.~€\:_; ~~:.::: :/<\_/.:;
ANALYSE MECANIQUE
~;t~~~~~~ém~f; ~sg . :: ::::::.::.:.:::::: :..::..: :::::::::: L·:::::..:..::.·.·..:~ .:~: ::: ::::: :::::::::::::::~: 1::::·::.· ;;< :::~..:· i.·::'::::· L::..::::~::::~::::
CARAOERISTIQUES PHYSIQUÈS
~ . - . - . . ..
~~~~:iU~'.:::::::::: .. :.... .. .. .'1 :.. :..:.: ::::: ::: : ~ :: 1::::::::::::::::::::: ·.· ·.·.···.·.:· ·.:·..:·1:::;: ·:·.::::::··..:···
~~~~~u~ . : : : : : : : : : : : ::.......~.......... ...... 1 :.. :' .. ':'.:.: .::::::: .. :::'.: ..:::: : :::..: J: ..:::::~:::::...:::: :::::::::::::::'::.:;-1.::::::::::::::::::.
Mat. org. totale % .. :. ·1·· ·1' .. ·· i .: ~I' ~ ,' •·· · ·•..·I ..·~·:·:· ·:··:
Carbonoj % : . 1 ·g,..l...... . : ::: :..
~t~ ..0.0, : : : : : : : : : : : : L ~·:.:· :.. 1: ::..: ::·::.·1 ·.· ::::::: ·.8 ·.:·.·.·..:: .:~..:::::::: ~::~ ::~.~~:=~~. ::::.::.:::::..: :.1. : ..
Porosité % .••..•..• :.1 · ..: .1.. - :.: ..: : ..
~i~~,~"~;~~~i:l,:;!~//~~~~~;-;,ti~?~::: ~~\:;~: ~i::_~~{::~:f:- \~~;_~~~:-~I
,
i.
---
---
~t~~~~~~~ém~n~Sg . : : 1::.·.:·.·.1·..~· :·.:::::::::::1:::.·.· :.·· ,1· ::: :.: :: :: :..:::::::::::::::: 1.::..:.:·.·.·.::.::: .. :::::: :::::::: :..:::::::::~:=:::
CARACT~RISTIQUES PHYSIQUES
pH eau , 'j'''s."c.. ...~;.5'..... ~, t tf.;..'f.. ~..6 Pt /;,... .. : : ,
.. ......K(..t.......................................... ..!:h..~.... . IJ.,1..... /1. ".3 J-h'lt. 6':;..,d........s..,D. : :
.SOLUTiON DU SOL
Calcium 1.OJ 9.0;./ PI 4 J},J.A {J.f..il ()i;~ .
Magnésium , Il''' el 4 . ./J, .A5 ..C)I..4. (!)~ ~ !!I,:1. ~ : : ..~~~~~u~ . : : : :: :: ~: : : : i:.·.~:..~ .. ·(~t~.~. ···:f:::·: :'ff'. :::f:. ~:: .::: -.Q. : :: : ::::::: :..:..:::::::::::::::
.................._ 1..•....__ . •.••.• •••••• .. .•••••.•.• •••••••••• • . •••• •.• •••••••••••••••••• • ~ •••••••••••••••
s.. ·~..:..:·~:·: ..:·:·::..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:·I·:;iJf6··:···•.:'9.i:;-a'::'" ·:·ii,8..: ·. ·· ..t~:I·::::: ii.;..s..: ·::::p.;:à:·":: .:::::.:::::::::::::. :::~::::::::::::::.
T . ';.' .. '0' •••• : •••••• 1 ~.S··1·4,6.. .JJf:..8.. ..·.. I ~·f.· "-,.) ,~..I:i - ..
SIr v Yo •••••••••• [ .. 9 ....6 .. . 6 J; /1, f.. .
ACIDITI: ALCALINITE
P2 0 5 total %0 . .. ..ff>1 9 .. , .()~6 .. [.. (9.'6· 1· (J, 6 ··I·~E. ·I·..a".".... .. , !
P2 Ol) ( ) 0/00 · ····1 .. · . '.':........... .. .
Bases totales ME pour 100 gd. loi ( )
Calcium . . . . . . . . ,., ~ . ... ,. s. .. ,.'f ..Ih.g I '1.~./i. ~ .
Magnésium "~19 .. . .a,. g ..3'f..~.....-2J, ~ ~..6. s,..lI.. .
Potassium ç J 1 .. ()1 Jf;'I" .c,e. (J, G (),·(i· I·JP.'··~· :, : .
Sodium Pd;:· e1..7 0.,..$. ~/ ..1: 4.~ ~J•..(I.. : , ..: ..
Bc:zse!1> 6chang~bi.5 ME pour 100 9 d. 101 .'.
N° Echantillon ~ 1-..I.1l.4 I S../i ttl .. ··H3..llllll .. 1 ..8u..S. i ../i..6. , ~ I::.; ..
1,Profondeur cm o -1.fJ.'I"'I:'-3D.SD-:QQ ÂfX'~.1.l' ..~e.9. .:!!.sP : ..
i~~~~u~ ~)m ·~o· : : : : : : : :"'0"1 .().. .. ~ o.: ;..: : : ~::::::::::: ~.: : : :: : ::.'::::::::::::":: 1
~;~é.;: . : : : : : : : : : : .··········A~~~Y~~~~~~,~~~::::::L::....::::: 1·
~~~~ l~ %'::::::::: :::::~.~. ." t.. .: .. ~:l: ..· ·.·.·.~.t ..· ~.:~ ..::: ~:t·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·. ::::::::::.'.::::'.: 1
'~~f; ~~o5;:e~ .~ . :': : : : : :.:~:... :. g' ..~: ..t2.:::.: 8.' >(p.:::: :::::~.e.:::.:::::: :::::::~::: :: : : ~ : 1
Sable grossier % J.3 ...t.!). ...~.6.,.... .4.1,........ ..v,Q ;.t..~ _ 1
MAllERE ORGANIQUE .. 1.
Mat. org. totale % ·1 ..·3F~ l'~ -1 .. 1·· ./ A,lt..lj~".t. ~.1: ~ :.................. 1
Carbone "10 ••••••••••• ....d~. f. 4i .3. [..d..f. ..1. QJ.."f. III ..fi. P..,..!!.: - -.... 1
Azote 0/00 •••••••.••. ·1·· ..~·1. ·1·..t;:··1 P~·s..· ..··':tff···..···';tl..· ~#._ \ :., ,...... 1CIN a ·..g I· ~·-t-. .. · ~ ..: : ,... '1'
ACIDE PHOSPHORIQUE
:~r~sit~., :. . : : : : : : : : : : : :~.::..:.::: :.. : 1:::.: :..::.::: ::::::::::!:.:.:..::::::::.::::. ::::"::::~..:.:." :._.,, : : :: :.::::: ::::::"::._.:::::::::
~;~~~;~id~~:I~· ·I···.··.·•••••••••••·.·:.~·i:-~.t;· :;:;.:_;; :.:-(:l-/:~:.t~~ ~t:~~:
!
! 1
l : .;:'i f
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. ',' :
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ACIDITE ALCALINITE
:: :..:::::::: 1:::.: :: :1· :·.·.·.· ·.· ::::..: :::::::::::::.:::: :.:::.::..:.:::.:::: ::::.:: -L: ::::~:~~:::.
ACIDE PHOSPHORIQUE
CARACTr;RISTIQUES· PHYSIQUES
pH eau ~ 1J' •••••• , • • • • ...61..-4. .. , ..51-'5'... ~r ~.. ..:5:.,..1 -s::;... .., 5:# ..e. ·1 · ..
.........:/1u.. Hf.r. ..1.'11..1.....JI /. .3.. ...111..; ~Io..8.. NoI-.!} ..
SOLUTION DU SOL
Calcium ." "., . . 5/~ ..,,~ 4. 1 (lI t'J' ~.().~...o,.(J.6.. .. at?6 ..
Magnésium . .~. /1. ...0,.. 1- .P/. .. ~.... . ,/..6. 4.4 e?,.I2.6... .. .~~~~~u~ . : : : : : : : ~ : : : : ·.A~. ...~ : ~ : ~:: :::.~: ~:::..::::~ :: :: ::: : : ::::
Conductivité mm hos , ..
Extrait sec. mg/lOO 9 .,
Mat. org. totale % .•• ', '1 ~·,.1.-··11 ..4 ..6"1'-4.,5" ....."./ ..0. 0,..8. () ~ ·..···:·:.I ,.,·~: ···~:;·
Carbone % , ,,,~/,, ,... .4,.5 a.;.9 J!?,.6 eJf.!i'.. PI' ..S.: ..
Azote 0/00 ••.•• , ••..• ·1 ....t,...9 ..··I..·..QI..~..··I f?./.s:..... ...Dt .3·..··· ..·(!.,.. Ii !?....lL ·· ·· .. 1· .. ··· , .C/N ..••••.. , ••• ,." • .....d .."'-...... ....,4,..6...... ...4..J1: 4 -:1.:1.. 4...(2 : .
Calciu?, ", .. ,'.' ·1.AOr~ Ji,.9 '1' '-1,9 ·. II'i· ItI·~ I· ..~..t··..· :.\ .
MagneSium ,.,' ' ., ..1; . . ·41S .. $,.i 3, " ~ 6.~ .
Potassium •........... j: () 1 1 (!) f·/J 1 O/~" tlllt· D'.. #. I· ..·~,t.. ·S :i. ~ .
Sodium " IP.,~'....Q.,.S" ~1~.· ..()f.II. '!,..S ,..th/i ..
Bas.1 échangeables ME pour 100 9 d. 101
:~ g: ;o;a~/:~oo. ::::::: .~'. ~:: 1 :~.o.·:I.·~:~:·:·.·I ..~1~ 1..:~:.~::.:.1:.:~:::·: .: ::: ::: ::
Bas.s total" ME pour 100 9 d. sol ( )
Porosité % ., .. ", 1 . .• . 1..... .. ..
~~ :,2' "::::::::::::::C·:..·.. ···· :::.: ::::: ::::.~ ::..:::::::::..::.:::::: :: : ::::::.::..~:::~:::..:::'.:::::':::::::::: : :::::::.: :::: ~ :::::~:=:::::
gÊ~~:~;~f~~~~:1;: :r•••••••••.••...•••••1.1::;:-::- :;.~~:--~~:-: :~~~:: .~:~
FICHE ANALYTIQUE
O. R. S. T. O. M. _ 1. R. CAM 1TYPE 1Ir-·...-.....- - -.. ···-·······-······-······-·······-r··1N-o-P-RO-'F....;...IL-·-.-1
. D ...... ,:IV~b S'I
L..." _.. Son de Pédologie YAOUNDE SOL .
N° Echantillon .. " 1...5..I.t!.:1..···I· s:..!l~·I····~#3 .. 1·$.NIJ...·I··.~NS···I···:S~·6.'·I· ..·····~·· ..· 1: ·· ..·.······.
Profondeur cm o.~A'1 -t..Q 3.0. ~f).-..61...g;(;),.,1~ w...~~D. ~..... . .
Couleur [) . .. . . : ..
Refus 2 mm "/0 ..••••.• ., Q Q....... .. <!>. D o. .
~~;i~~é%% . : : : : : : : : :: .: :'.. :.: :':..: :.: : :::: :::. :::::::::::: :: .:::::: :..::::..: ::::::::::::::::.
ANALYSE MECANIQUE
o. R. S. T. O. :M. - 1. R. CAM
Son de Pédol(jgie YAOUNDÉ
Profondeur :m ... ,.".1
Couleur (1 .. , .• , •• ',. ,.
Refus 2 mrrî % .. , .... ·1
Humidité 0 ••• ',' ••• '
C03 Ca % ,.1
o
1
ANALYSE MECANIQUE
1
. ,
i
!
i
!
1
1
i
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!
1
i
!
1
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..1 1,l '
! 1
l 1
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l, ~
i 1
: !i i
: !
i 1
1 1
i 1
1 !i 1
i !
! i
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j !
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. ··1 ..·... · ,1. ..J:~:: ........ :..... ,
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1i 1, 1
i 1
i 1.. ·1
MATlÈRE ORCiANIQUE
., ·..· ·1 ·..·..·.. 1 · ,· ·1 " . 1 · ·
.. ..•..... .. ·····1 .. . . , '" '" .••••.••....•..••...
P:! 0/\ total 0/00 •••••••
P2 0 5 ( 1 ~/oo .
Argile 'Yo •••••• , ... . \...1 g ..
l · f' 01 1 rIman ln '1' ., '1' .w.
limon gros~ier % ,.\ ~..
Sable fin 1,. 1- .
Sable gros~er % 1' l, .
Bases 6thangeabh~5ME pour 100 ~ dEI sol
Calcium ,1.,.;/, tI.l· (J,S: (I.,3.. !· P, ~·I··(il..f....{),.~1i ..(?,.(l!L fl,.~ ..
Magnésiur . ., , ()14.· I),.t. ()/.A....(),.d. 0,4 ()".()5: "I.P.$ fl,.-/. ..
Potassium, .•.... :.... OrA .()".A 0.,4....
1
. (/),. ~~I),./!)5' Q-/..o.5:. ../1.,.".5. 4?-I..R.5:..
Sodium ~/..()6o,..()6 .. (),{},6 '~I-(J.G... (1.,C?.G. ~~ ..".6.. JR, ..t?4 ~/..!?1. .
.' : : ::.. ::::::::::::::::: :: :: .:.. 1 : : :: ::. ·::··::..··.-···:··::··:·····1 .........: ::.: :.. ::.:. .:.:: :.. ::: :. ::.:::::::::::.::.
s : " ~)g l''~' 9 ~/ ..!i...·I·..,.Ç?'~· .§l'ff'' 0J. ~'I <l/~. "'K'"'~'''T ....•.••••••. " • .• Jj, HI I.f. 3., ~ SI j ..tJ..... .~ ..!t. $J.~ ;~.3 .
S/T -= V 10 :r4. -4..'J ..A.~ I ~4 .. . .9:... . .5:........... ..
ACIDITE ALCALINITE
~---I'------r-~-..-~-:-,.-~::--T'--=:--;"--r-~~-r--=--=-.r-..,.....,.-....-_--.
pH eau •.• ,.......... . .. /",..0. "·1 ..·~, ..6...5i. g.. ....-:;;..6 S-l-1:.... ...5."J8 .1 1... .. 'Jo .
... ..' J«t. 1.1-,.8. ./.# a Ii,.a... . H'../f. !il.Ii... ..'/"J 8 i.l,.9. !.f.A.9. .
SOLUTION DU SOL
Calcium .. , .....• ,.,'
Magnésium , .. ,.
Potassium ,., 1 .
Sodium .. ; •••.•.•.. ,.1
BaSG5 totales ME [iOUI' 100 9 de fiai ( )
:~r~sit~..~!. :::::::: :::1 " .- L:~ ·.:.::::: :.:.::::..:.:.:".:.:'.:::::' :.:::::.::.- -.-.I .- :.~ ..-.-.: :: ::~~..:..~~~::: ..:..:.
~]'~:~;II;~é ~;~L,i:1:: .:' ... ...••...••. •••.•.•••.•.• j.'............:.............., :.':.~ .•~~:..;.' .~'.:::
Perméabilif~ Kcm/h •... ~.... i . ..
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Mat. org. t tale % ,. !~, ~ .. ,:. AJ.1-·1 ." ;fJ .. 1 ,II. ·I.-;r.':/ 1. I.. j?.l.S I ~.r. .
Carbone % ' .. i--1. S .."( () ;1), ~....f!.l.g... .. ),.. ...tJI..lI..:..1j P,...3 P.l II...
Azote 0/00 .•••.•••• " ,\. 0,8.. 1 P,..1-·'I··~·· ·""1'" 0/ ~.lt..·.. ~~·I ..·f};II..
C/N ., .... "........ ..A'f. .. ,..d/d..... '" '.5.. ....~.....:".._...:4._"._..!l_...!.._I..;..,;,;".... ...;...~,;,;".•.. ...!....;... ...;"..;:;;,.I.!;.:;;;. ..~... ;:;;,....;..;,....;;,;,;;.t?,;;;.:... ;.:J. .
......._--' ---
f\ClDE PHOSPHORIQUE
---;"-----I~···I· ·.. ·· ·I' 1'l''~' ..
N' PROfiL :lIIoS<) l-JB 1
... . . .. . _ .
!
"",:. 1::::
:,;: . ~ i
! i
ANALYSE M~CANIQUE 1 [t:~~~ :~o,~~; :~::::::: j~;;ti·.~~.~f:i::~t.... !·1
Sable fin % S ~'" '3 f" ~....... .:1P..... ..-t..N........ ··1·f. ·· ..-1. ~........ ,1 il'
Sable grossier "/0 ...f .S ,. !/....... .$..~ ./1.. 3 . .
FICHE ANALYTIQUE[lJJOrE 1· .' .Son de Pédologie YAOUNO~ SOL' ." . . .1-- .:.-. --"
N" Echantillon ., :..;..t...~.f.··I·{1.·891·.t.r.·89..:1·1?1t',(,.I~1:I'.a.1.~1..Igli :..l.-ll.9..s.I ..
Profondeur cm ..,(60 ""4.() t-'f) J.oo. ..HOO. ..HD..o......!JtJ.D ..
~~~~;u; ~)m '70' :::::::: a4 t.:~:.:.: .:.;{.::.·:.:.·.·.·.:·.:::r:·:::::··.·.ll. · il ··..·::: :.
~~li~~éolo. ::: :: :: :: : 1. . . : :.:.:: ::.: .::::::::: : :.::: :::::::: ::::::::::::::::.
O. R. S. T. O. M. - 1. R. CAM
Conductivité mm hos ...
Extrait sec. mg/l 00 9 ..
